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企業数 構成比 企業数 構成比
水産・農林 2 1.1% 7 0.4%
鉱 0 0.0% 6 0.3%
建設業 17 9.6% 101 5.0%
食料品 4 2.2% 81 4.1%
繊維製品 7 3.9% 41 2.1%
パルプ・紙 0 0.0% 12 0.6%
化学 15 8.4% 147 7.3%
医薬品 2 1.1% 39 2.0%
石油・石炭製品 0 0.0% 9 0.5%
ゴム製品 3 1.7% 11 0.6%
ガラス・土石製品 3 1.7% 33 1.7%
鉄鋼 2 1.1% 31 1.6%
非鉄金属 4 2.2% 24 1.2%
金属製品 2 1.1% 42 2.1%
機械 9 5.1% 141 7.1%
電気機器 14 7.9% 159 7.9%
輸送用機器 12 6.7% 62 3.1%
精密機器 5 2.8% 33 1.7%
その他製品 2 1.1% 53 2.6%
電気・ガス 2 1.1% 22 1.1%
陸運 1 0.6% 43 2.2%
海運 0 0.0% 8 0.4%
空運 1 0.6% 3 0.2%
倉庫・運輸関連 2 1.1% 24 1.2%
情報・通信 16 9.0% 212 10.6%
卸売 15 8.4% 175 8.8%
小売 13 7.3% 199 10.0%
不動産 6 3.4% 70 3.5%
サービス 19 10.7% 211 10.5%
計 178 1,999
適合度の検定：χ2=42.995，自由度=28，p=0.0349
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の回答を得た。回答企業のうち 1社が業種非回答であったため，以降の調査報






























企業数 % 企業数 % 企業数 %














0 0.00% 1 1.10% 1 0.60%


















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 4 4.3% 4 2.2%
2 4 4.8% 4 4.3% 8 4.5%
3 3 3.6% 8 8.5% 11 6.2%
4 どちらともいえない 6 7.1% 6 6.4% 12 6.7%
5 17 20.2% 17 18.1% 34 19.1%
6 38 45.2% 26 27.7% 64 36.0%
7 大変よくあてはまる 16 19.0% 29 30.9% 45 25.3%
総計 84 94 178
平均 5.55 5.36 5.45
標準偏差 1.26 1.70 1.50
（2）　短期（1 年）を意識した活動が行われている。
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2 0 0.0% 2 2.1% 2 1.1%
3 8 9.5% 3 3.2% 11 6.2%
4 どちらともいえない 3 3.6% 5 5.3% 8 4.5%
5 14 16.7% 23 24.5% 37 20.8%
6 41 48.8% 30 31.9% 71 39.9%
7 大変よくあてはまる 18 21.4% 31 33.0% 49 27.5%
総計 84 94 178
平均 5.69 5.80 5.75
標準偏差 1.14 1.18 1.16
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（3）　中長期（3 年～ 5 年）を意識した活動が行われている。
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 1 1.2% 1 1.1% 2 1.1%
2 4 4.8% 7 7.4% 11 6.2%
3 8 9.5% 13 13.8% 21 11.8%
4 どちらともいえない 8 9.5% 16 17.0% 24 13.5%
5 36 42.9% 30 31.9% 66 37.1%
6 22 26.2% 17 18.1% 39 21.9%
7 大変よくあてはまる 4 4.8% 10 10.6% 14 7.9%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 4.88 4.68 4.77
標準偏差 1.25 1.45 1.36
（4）　時間軸にとらわれず，ビジネス・サイクルを意識した活動が行われている。
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 2.4% 5 5.3% 7 3.9%
2 16 19.0% 17 18.1% 33 18.5%
3 13 15.5% 20 21.3% 33 18.5%
4 どちらともいえない 35 41.7% 29 30.9% 64 36.0%
5 11 13.1% 11 11.7% 22 12.4%
6 4 4.8% 5 5.3% 9 5.1%
7 大変よくあてはまる 1 1.2% 7 7.4% 8 4.5%
未回答 2 2.4% 0 0.0% 2 1.1%
総計 84 94 178
平均 3.65 3.71 3.68
標準偏差 1.22 1.54 1.39

















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 1 1.1% 1 0.6%
2 6 7.1% 11 11.7% 17 9.6%
3 8 9.5% 10 10.6% 18 10.1%
4 どちらともいえない 12 14.3% 20 21.3% 32 18.0%
5 24 28.6% 25 26.6% 49 27.5%
6 25 29.8% 21 22.3% 46 25.8%
7 大変よくあてはまる 8 9.5% 6 6.4% 14 7.9%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均値 4.94 4.53 4.72






企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 3 3.6% 11 11.7% 14 7.9%
2 13 15.5% 20 21.3% 33 18.5%
3 19 22.6% 18 19.1% 37 20.8%
4 どちらともいえない 21 25.0% 24 25.5% 45 25.3%
5 16 19.0% 9 9.6% 25 14.0%
6 9 10.7% 9 9.6% 18 10.1%
7 大変よくあてはまる 3 3.6% 2 2.1% 5 2.8%
未回答 0 0.0% 1 1.1% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 3.87 3.38 3.61
標準偏差 1.45 1.56 1.53
（3）　経営環境の変化が激しく，予算はこれに対応することができない。
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 1 1.1% 1 0.6%
2 6 7.1% 11 11.7% 17 9.6%
3 8 9.5% 10 10.6% 18 10.1%
4 どちらともいえない 12 14.3% 20 21.3% 32 18.0%
5 24 28.6% 25 26.6% 49 27.5%
6 25 29.8% 21 22.3% 46 25.8%
7 大変よくあてはまる 8 9.5% 6 6.4% 14 7.9%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 4.02 3.34 3.66
標準偏差 1.46 1.40 1.46





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 2.4% 10 10.6% 12 6.7%
2 17 20.2% 32 34.0% 49 27.5%
3 18 21.4% 17 18.1% 35 19.7%
4 どちらともいえない 16 19.0% 10 10.6% 26 14.6%
5 18 21.4% 18 19.1% 36 20.2%
6 9 10.7% 7 7.4% 16 9.0%
7 大変よくあてはまる 3 3.6% 0 0.0% 3 1.7%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 3.84 3.16 3.48




企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 2.4% 3 3.2% 5 2.8%
2 7 8.3% 6 6.4% 13 7.3%
3 16 19.0% 11 11.7% 27 15.2%
4 どちらともいえない 12 14.3% 20 21.3% 32 18.0%
5 23 27.4% 31 33.0% 54 30.3%
6 19 22.6% 17 18.1% 36 20.2%
7 大変よくあてはまる 4 4.8% 6 6.4% 10 5.6%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 4.45 4.54 4.50

























ち同意の程度が高かったものは予算編成の時間的負担の 4.77 と予測機能の不能の 4.10 のみであっ
た。また，前回調査（清水，2016）では，問題点として 5つ（手続きの煩雑性，費用予算の問題，
環境変化不対応性，低水準の目標設定，近視眼的傾向）を 5点尺度で質問しているが，東証一部上
場企業で 3を超えたものは手続きの煩雑性の 3.469 と近視眼的傾向の 3.151 のみであった。

































たとえば，KPI として ROEを採用した場合，現状で自社の ROEが所属する



























企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 13 15.5% 18 19.1% 31 17.4%
2 24 28.6% 21 22.3% 45 25.3%
3 10 11.9% 16 17.0% 26 14.6%
4 どちらともいえない 12 14.3% 19 20.2% 31 17.4%
5 15 17.9% 10 10.6% 25 14.0%
6 6 7.1% 8 8.5% 14 7.9%
7 大変よくあてはまる 3 3.6% 2 2.1% 5 2.8%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 3.27 3.15 3.20
標準偏差 1.73 1.65 1.68
（2）　利益目標は前年実績を上回るものとすることを重視している。
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 1 1.2% 2 2.1% 3 1.7%
2 4 4.8% 4 4.3% 8 4.5%
3 8 9.5% 5 5.3% 13 7.3%
4 どちらともいえない 12 14.3% 12 12.8% 24 13.5%
5 25 29.8% 22 23.4% 47 26.4%
6 25 29.8% 32 34.0% 57 32.0%
7 大変よくあてはまる 9 10.7% 17 18.1% 26 14.6%
総計 84 94 178
平均 4.99 5.26 5.13





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 3 3.6% 3 3.2% 6 3.4%
2 2 2.4% 6 6.4% 8 4.5%
3 6 7.1% 11 11.7% 17 9.6%
4 どちらともいえない 9 10.7% 15 16.0% 24 13.5%
5 22 26.2% 35 37.2% 57 32.0%
6 33 39.3% 12 12.8% 45 25.3%
7 大変よくあてはまる 8 9.5% 12 12.8% 20 11.2%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 5.12 4.67 4.88
標準偏差 1.41 1.51 1.47
（4）　最終的にはトップ・マネジメントが決定している。
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 1 1.1% 1 0.6%
2 2 2.4% 3 3.2% 5 2.8%
3 3 3.6% 0 0.0% 3 1.7%
4 どちらともいえない 3 3.6% 11 11.7% 14 7.9%
5 22 26.2% 21 22.3% 43 24.2%
6 31 36.9% 24 25.5% 55 30.9%
7 大変よくあてはまる 23 27.4% 34 36.2% 57 32.0%
総計 84 94 178
平均 5.74 5.72 5.73
標準偏差 1.15 1.33 1.25



















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 23 27.4% 36 38.3% 59 33.1%
2 26 31.0% 26 27.7% 52 29.2%
3 15 17.9% 12 12.8% 27 15.2%
4 どちらともいえない 7 8.3% 13 13.8% 20 11.2%
5 9 10.7% 4 4.3% 13 7.3%
6 2 2.4% 3 3.2% 5 2.8%
7 大変よくあてはまる 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 2.55 2.28 2.41


















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 1 1.1% 1 0.6%
2 5 6.0% 5 5.3% 10 5.6%
3 3 3.6% 8 8.5% 11 6.2%
4 どちらともいえない 22 26.2% 20 21.3% 42 23.6%
5 22 26.2% 31 33.0% 53 29.8%
6 23 27.4% 20 21.3% 43 24.2%
7 大変よくあてはまる 7 8.3% 9 9.6% 16 9.0%
未回答 2 2.4% 0 0.0% 2 1.1%
総計 84 94 178
平均 4.93 4.82 4.87
標準偏差 1.26 1.34 1.30




企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 3 3.2% 3 1.7%
2 4 4.8% 2 2.1% 6 3.4%
3 3 3.6% 5 5.3% 8 4.5%
4 どちらともいえない 4 4.8% 9 9.6% 13 7.3%
5 30 35.7% 36 38.3% 66 37.1%
6 30 35.7% 34 36.2% 64 36.0%
7 大変よくあてはまる 11 13.1% 5 5.3% 16 9.0%
未回答 2 2.4% 0 0.0% 2 1.1%
総計 84 94 178
平均 5.37 5.07 5.21




企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 4 4.8% 10 10.6% 14 7.9%
2 19 22.6% 16 17.0% 35 19.7%
3 15 17.9% 20 21.3% 35 19.7%
4 どちらともいえない 23 27.4% 20 21.3% 43 24.2%
5 16 19.0% 19 20.2% 35 19.7%
6 4 4.8% 9 9.6% 13 7.3%
7 大変よくあてはまる 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
未回答 3 3.6% 0 0.0% 3 1.7%
総計 84 94 178
平均 3.49 3.52 3.51





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 5 6.0% 11 11.7% 16 9.0%
2 11 13.1% 13 13.8% 24 13.5%
3 11 13.1% 15 16.0% 26 14.6%
4 どちらともいえない 25 29.8% 23 24.5% 48 27.0%
5 27 32.1% 20 21.3% 47 26.4%
6 1 1.2% 9 9.6% 10 5.6%
7 大変よくあてはまる 0 0.0% 3 3.2% 3 1.7%
未回答 4 4.8% 0 0.0% 4 2.2%
総計 84 94 178
平均 3.76 3.71 3.74
標準偏差 1.27 1.61 1.46
（5）　常に前年度を上回る目標値を設定するよう指示している。
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1まったくそうではない 5 6.0% 6 6.4% 11 6.2%
2 6 7.1% 8 8.5% 14 7.9%
3 11 13.1% 11 11.7% 22 12.4%
4 どちらともいえない 17 20.2% 16 17.0% 33 18.5%
5 20 23.8% 25 26.6% 45 25.3%
6 19 22.6% 19 20.2% 38 21.3%
7 大変よくあてはまる 3 3.6% 9 9.6% 12 6.7%
未回答 3 3.6% 0 0.0% 3 1.7%
総計 84 94 178
平均 4.36 4.48 4.42
標準偏差 1.55 1.66 1.61


















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 3 3.2% 3 1.7%
2 5 6.0% 1 1.1% 6 3.4%
3 7 8.3% 11 11.7% 18 10.1%
4 どちらともいえない 24 28.6% 14 14.9% 38 21.3%
5 29 34.5% 32 34.0% 61 34.3%
6 14 16.7% 23 24.5% 37 20.8%
7 大変よくあてはまる 3 3.6% 10 10.6% 13 7.3%
未回答 2 2.4% 0 0.0% 2 1.1%
総計 84 94 178
平均 4.60 4.91 4.77

















企業数 % 企業数 % 企業数 %
変更される 45 53.6% 44 46.8% 89 50.0%
変更されない 39 46.4% 50 53.2% 89 50.0%













企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 1 2.3% 1 1.1%
2 3 6.7% 2 4.5% 5 5.6%
3 0 0.0% 1 2.3% 1 1.1%
4 どちらともいえない 4 8.9% 8 18.2% 12 13.5%
5 16 35.6% 14 31.8% 30 33.7%
6 11 24.4% 12 27.3% 23 25.8%
7 大変よくあてはまる 11 24.4% 6 13.6% 17 19.1%
未回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
総計 45 44 89
平均 5.44 5.09 5.27



















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 4 9.1% 4 4.5%
2 6 13.3% 5 11.4% 11 12.4%
3 7 15.6% 3 6.8% 10 11.2%
4 どちらともいえない 13 28.9% 18 40.9% 31 34.8%
5 8 17.8% 9 20.5% 17 19.1%
6 5 11.1% 3 6.8% 8 9.0%
7 大変よくあてはまる 5 11.1% 2 4.5% 7 7.9%
未回答 1 2.2% 0 0.0% 1 1.1%
総計 45 44 89
平均 4.32 3.91 4.11




















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 2 4.5% 2 2.2%
2 2 4.4% 2 4.5% 4 4.5%
3 2 4.4% 1 2.3% 3 3.4%
4 どちらともいえない 7 15.6% 12 27.3% 19 21.3%
5 13 28.9% 13 29.5% 26 29.2%
6 13 28.9% 9 20.5% 22 24.7%
7 大変よくあてはまる 8 17.8% 5 11.4% 13 14.6%
未回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
総計 45 44 89
平均 5.27 4.80 5.03





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 3 6.8% 3 3.4%
2 2 4.4% 3 6.8% 5 5.6%
3 3 6.7% 2 4.5% 5 5.6%
4 どちらともいえない 9 20.0% 13 29.5% 22 24.7%
5 12 26.7% 15 34.1% 27 30.3%
6 12 26.7% 5 11.4% 17 19.1%
7 大変よくあてはまる 7 15.6% 3 6.8% 10 11.2%
未回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
総計 45 44 89
平均 5.11 4.39 4.75















34 社（全体の 19.1％）にとどまっている（図表 14）。なお，先に公式に予算を







企業数 % 企業数 % 企業数 %
着地点を設ける 29 34.5% 31 33.0% 60 33.7%
着地点を設けない 10 11.9% 24 25.5% 34 19.1%
未回答 45 53.6% 39 41.5% 84 47.2%
総計 84 94 178

































企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 6.9% 0 0.0% 2 3.3%
2 1 3.4% 3 9.7% 4 6.7%
3 2 6.9% 1 3.2% 3 5.0%
4 どちらともいえない 2 6.9% 3 9.7% 5 8.3%
5 9 31.0% 9 29.0% 18 30.0%
6 8 27.6% 10 32.3% 18 30.0%
7 大変よくあてはまる 4 13.8% 5 16.1% 9 15.0%
未回答 1 3.4% 0 0.0% 1 1.7%
総計 29 31 60
平均 4.96 5.19 5.08





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 6.9% 2 6.5% 4 6.7%
2 2 6.9% 5 16.1% 7 11.7%
3 2 6.9% 2 6.5% 4 6.7%
4 どちらともいえない 5 17.2% 13 41.9% 18 30.0%
5 7 24.1% 5 16.1% 12 20.0%
6 7 24.1% 2 6.5% 9 15.0%
7 大変よくあてはまる 3 10.3% 2 6.5% 5 8.3%
未回答 1 3.4% 0 0.0% 1 1.7%
総計 29 31 60
平均 4.64 3.90 4.25
標準偏差 1.70 1.54 1.65






企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 6.9% 0 0.0% 2 3.3%
2 1 3.4% 2 6.5% 3 5.0%
3 2 6.9% 3 9.7% 5 8.3%
4 どちらともいえない 4 13.8% 9 29.0% 13 21.7%
5 8 27.6% 8 25.8% 16 26.7%
6 7 24.1% 6 19.4% 13 21.7%
7 大変よくあてはまる 4 13.8% 3 9.7% 7 11.7%
未回答 1 3.4% 0 0.0% 1 1.7%
総計 29 31 60
平均 4.86 4.71 4.78





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 6.9% 1 3.2% 3 5.0%
2 1 3.4% 4 12.9% 5 8.3%
3 1 3.4% 2 6.5% 3 5.0%
4 どちらともいえない 2 6.9% 8 25.8% 10 16.7%
5 7 24.1% 4 12.9% 11 18.3%
6 11 37.9% 9 29.0% 20 33.3%
7 大変よくあてはまる 5 17.2% 3 9.7% 8 13.3%
未回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
総計 29 31 60
平均 5.21 4.58 4.88



















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 1 1.1% 1 0.6%
2 6 7.1% 1 1.1% 7 3.9%
3 5 6.0% 6 6.4% 11 6.2%
4 どちらともいえない 10 11.9% 16 17.0% 26 14.6%
5 37 44.0% 39 41.5% 76 42.7%
6 22 26.2% 22 23.4% 44 24.7%
7 大変よくあてはまる 2 2.4% 9 9.6% 11 6.2%
未回答 2 2.4% 0 0.0% 2 1.1%
総計 84 94 178
平均 4.85 5.05 4.96
標準偏差 1.18 1.15 1.16





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 1 1.2% 1 1.1% 2 1.1%
2 0 0.0% 1 1.1% 1 0.6%
3 9 10.7% 7 7.4% 16 9.0%
4 どちらともいえない 8 9.5% 7 7.4% 15 8.4%
5 29 34.5% 22 23.4% 51 28.7%
6 22 26.2% 39 41.5% 61 34.3%
7 大変よくあてはまる 14 16.7% 15 16.0% 29 16.3%
未回答 1 1.2% 2 2.1% 3 1.7%
総計 84 94 178
平均 5.24 5.45 5.35





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 18 21.4% 25 26.6% 43 24.2%
2 24 28.6% 31 33.0% 55 30.9%
3 11 13.1% 18 19.1% 29 16.3%
4 どちらともいえない 19 22.6% 12 12.8% 31 17.4%
5 8 9.5% 6 6.4% 14 7.9%
6 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
7 大変よくあてはまる 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
未回答 3 3.6% 2 2.1% 5 2.8%
総計 84 94 178
平均 2.73 2.38 2.54






企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 8 9.5% 18 19.1% 26 14.6%
2 8 9.5% 20 21.3% 28 15.7%
3 9 10.7% 14 14.9% 23 12.9%
4 どちらともいえない 16 19.0% 12 12.8% 28 15.7%
5 23 27.4% 15 16.0% 38 21.3%
6 12 14.3% 11 11.7% 23 12.9%
7 大変よくあてはまる 6 7.1% 2 2.1% 8 4.5%
未回答 2 2.4% 2 2.1% 4 2.2%
総計 84 94 178
平均 4.20 3.29 3.72




企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 11 13.1% 14 14.9% 25 14.0%
2 15 17.9% 23 24.5% 38 21.3%
3 18 21.4% 17 18.1% 35 19.7%
4 どちらともいえない 19 22.6% 19 20.2% 38 21.3%
5 13 15.5% 15 16.0% 28 15.7%
6 3 3.6% 2 2.1% 5 2.8%
7 大変よくあてはまる 2 2.4% 2 2.1% 4 2.2%
未回答 3 3.6% 2 2.1% 5 2.8%
総計 84 94 178
平均 3.31 3.13 3.21
標準偏差 1.51 1.51 1.50

















企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 2.4% 5 5.3% 7 3.9%
2 6 7.1% 3 3.2% 9 5.1%
3 8 9.5% 9 9.6% 17 9.6%
4 どちらともいえない 15 17.9% 20 21.3% 35 19.7%
5 25 29.8% 36 38.3% 61 34.3%
6 21 25.0% 13 13.8% 34 19.1%
7 大変よくあてはまる 5 6.0% 6 6.4% 11 6.2%
未回答 2 2.4% 2 2.1% 4 2.2%
総計 84 94 178
平均 4.68 4.54 4.61






果を表している（図表 21）。ただ，図表 21 の（1）全社的な予算の達成度も全体













企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 2 2.4% 5 5.3% 7 3.9%
2 2 2.4% 3 3.2% 5 2.8%
3 2 2.4% 4 4.3% 6 3.4%
4 どちらともいえない 9 10.7% 10 10.6% 19 10.7%
5 26 31.0% 28 29.8% 54 30.3%
6 26 31.0% 25 26.6% 51 28.7%
7 大変よくあてはまる 14 16.7% 16 17.0% 30 16.9%
未回答 3 3.6% 3 3.2% 6 3.4%
総計 84 94 178
平均 5.33 5.11 5.22
標準偏差 1.32 1.57 1.46




企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 1 1.2% 4 4.3% 5 2.8%
2 1 1.2% 2 2.1% 3 1.7%
3 2 2.4% 1 1.1% 3 1.7%
4 どちらともいえない 8 9.5% 7 7.4% 15 8.4%
5 21 25.0% 21 22.3% 42 23.6%
6 29 34.5% 35 37.2% 64 36.0%
7 大変よくあてはまる 20 23.8% 21 22.3% 41 23.0%
未回答 2 2.4% 3 3.2% 5 2.8%
総計 84 94 178
平均 5.61 5.51 5.55
標準偏差 1.21 1.45 1.34
（3）　非財務指標（例えば顧客満足度など）の達成度
製造業 非製造業 合計
企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 6 7.1% 12 12.8% 18 10.1%
2 16 19.0% 19 20.2% 35 19.7%
3 13 15.5% 10 10.6% 23 12.9%
4 どちらともいえない 22 26.2% 19 20.2% 41 23.0%
5 18 21.4% 26 27.7% 44 24.7%
6 4 4.8% 4 4.3% 8 4.5%
7 大変よくあてはまる 2 2.4% 1 1.1% 3 1.7%
未回答 3 3.6% 3 3.2% 6 3.4%
総計 84 94 178
平均 3.62 3.48 3.55





企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 3 3.6% 7 7.4% 10 5.6%
2 4 4.8% 7 7.4% 11 6.2%
3 2 2.4% 5 5.3% 7 3.9%
4 どちらともいえない 18 21.4% 17 18.1% 35 19.7%
5 34 40.5% 35 37.2% 69 38.8%
6 15 17.9% 18 19.1% 33 18.5%
7 大変よくあてはまる 5 6.0% 2 2.1% 7 3.9%
未回答 3 3.6% 3 3.2% 6 3.4%
総計 84 94 178
平均 4.74 4.41 4.56




企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 0 0.0% 2 2.1% 2 1.1%
2 4 4.8% 1 1.1% 5 2.8%
3 5 6.0% 5 5.3% 10 5.6%
4 どちらともいえない 19 22.6% 8 8.5% 27 15.2%
5 24 28.6% 39 41.5% 63 35.4%
6 27 32.1% 28 29.8% 55 30.9%
7 大変よくあてはまる 3 3.6% 11 11.7% 14 7.9%
未回答 2 2.4% 0 0.0% 2 1.1%
総計 84 94 178
平均 4.90 5.22 5.07
標準偏差 1.18 1.21 1.20
































企業数 % 企業数 % 企業数 %
1 まったくそうではない 1 1.2% 1 1.1% 2 1.1%
2 9 10.7% 5 5.3% 14 7.9%
3 12 14.3% 12 12.8% 24 13.5%
4 どちらともいえない 19 22.6% 24 25.5% 43 24.2%
5 28 33.3% 31 33.0% 59 33.1%
6 14 16.7% 21 22.3% 35 19.7%
7 大変よくあてはまる 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
未回答 1 1.2% 0 0.0% 1 0.6%
総計 84 94 178
平均 4.28 4.51 4.40
標準偏差 1.28 1.19 1.24
　なお，今回の調査では，脱予算経営におけるマネジメント・プロセスとリー
ダーシップの原則 12 の特徴についても質問しており，これらの 12 項目のうち
いずれが予算の満足度と関連があるのか等を今後調査する予定である。
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